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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La présente intervention s’inscrit dans la continuité de deux précédentes interventions
de  diagnostic  d’archéologie  préventive  menées  par  Sophie  Defaye  et  ses  équipes
en 2015  et 2016  sur  le  projet  de  d’aménagement  de  l’ancien  aérodrome  de  Brive-
Laroche (Defaye dir. 2015 et 2017). Elle concerne une surface d’environ deux hectares
où la présence d’orchidées, espèce protégée (Serapias lingua L.), avait nécessité le report
de l’intervention archéologique. Cette zone 4 dite « à orchidées » se situe entre deux
concentrations de vestiges du Paléolithique moyen. L’exploration archéologique n’a pas
conduit à la découverte de nouvelles concentrations de vestiges paléolithiques, et la
présence  des  quelques  éléments  lithiques  taillés,  bien  que  dans  une  position
stratigraphique similaire  aux découvertes  alentours,  résultent  dans doute plutôt  du
démantèlement  et  de  la  résidualisation  d’occupations  paléolithiques  situées  à
proximité. Ainsi, la limite nord de l’occupation Paléolithique moyen mise au jour par
S. Defaye  dans  la  phase 2  du  diagnostic  de  la  Zac  de  Brive-Laroche  ne  semble  pas
s’étendre dans la zone dite « à orchidées » L’élément le plus important de l’intervention
est la mise au jour d’un horizon hydromorphe conservant des vestiges de végétaux
(racines et radicelles essentiellement), à la base de la séquence sédimentaire argileuse.
Cet  horizon a  été  identifié  quelques  mètres  au nord de  la  première  occupation du
Paléolithique  moyen  mise  au  jour  en 2015,  et,  même  s’il  semble  antérieur  à  cette
dernière,  les  vestiges  végétaux qu’il  contient  sont  extrêmement importants  pour la
connaissance de l’environnement de la première partie du Weichsélien, il y a plus de
60 000 ans.
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